





内容提要:在货物贸易方面 , 目前中国对美国保持着巨额的顺差 , 但与此同时 , 中国在对美服务贸易收支方面却一直处于入超







中国海关统计数据显示 , 2006年中国对美国贸易顺差为 1 443
亿美元;而根据美国政府的统计 , 2006年美国对中国的贸易逆差


























































































EXd=Fd(Yf, Xd, FDId, RER) ①
方程中 EXd表示本国对外国的服务贸易出口额 , Yf表示外
国的收入水平 , FDId表示本国对外国的直接投资 , Xd表示本国










这里 , RER对 EXd的影响却是不确定的 ,这种不确定性是因为实
际汇率变动带来的产品数量和产品相对价格变化方向的不同变
化所导致 。
正如前所述 ,在两国情形下 ,本国的进口等于外国的出口 ,
而外国的出口也存在着相同的影响因素 ,因此 ,本国的进口方程
则为:




B=F(Yf-d, Xd-f, FDId-f, RER) ③
其中 B为本国对外国的服务贸易收支 。在方程①和方程②
















和调整 ,同时 ,为了减小数据的波动性和异方差 ,还必须对原数
据进行对数化处理 ,这也就是本文在进行计量回归前模型设定
的一个重要标准 。此外 ,本文所研究服务贸易收支的时期区间















外 ,其他三个变量均为 “相对 ”变量 。 (1)收入水平 。模型中 “相




GDP,就得出模型的第一个自变量 X1 。由于 X1本身已经是一个
比值 ,因此 X1并不要再进行对数化处理 。 (2)货物贸易 。在中
美两国的货物贸易方面 ,中国保持着巨额顺差 ,因此模型的第二
个自变量 LnX2则为对数化后的中国对美货物贸易顺差 。 (3)对
外直接投资 。目前 ,美国对华直接投资大大超过了中国对美直
接投资 ,这就使得本文的第三个自变量 LnX3为对数化后的美中
































R2 AdjustedR2 Sumsquaredresid DW stat
无加权 0.979038 0.163049 1.602566
截面加权 0.998977 0.998276 0.163049 1.555101
无加权 0.977527 0.174451 1.723400
时期加权 0.998591 0.997625 0.140013 1.794380
表 2　初始模型回归结果
Variable Coeficientt-statistic Variable Coefficientt-statistic Variable Coefficientt-statistic
LnY1-C 4.12 5.53＊ LnY1-2 -0.003 -0.01 LnY1-4 -0.70 -0.58
LnY2-C 2.46 3.30＊ LnY2-2 -0.32 -1.09 LnY2-4 3.35 2.80＊
LnY3-C 1.33 1.79＊＊ LnY3-2 0.21 0.73 LnY3-4 1.62 1.36
LnY4-C 2.37 3.18＊ LnY4-2 0.39 1.35 LnY4-4 -0.90 -0.75
LnY5-C 2.24 3.01＊ LnY5-2 0.06 0.21 LnY5-4 1.47 1.23
LnY1-1 -0.09 5-1.69＊＊ LnY1-3 0.13 1.63
LnY2-1 -0.25 -4.86＊ LnY2-3 0.19 2.34＊
LnY3-1 -0.07 -1.29 LnY3-3 0.01 0.09
LnY4-1 -0.03 -0.62 LnY4-3 -0.08 -1.03
LnY5-1 -0.09 -1.81＊＊ LnY5-3 0.06 0.71
　　注:＊表示在 5%水平下显著 , ＊＊表示在 10%水平下显著。
从(表 2)中能够看出 ,在 10%的水平下 ,模型的截距项均是
显著的 ,这也验证了在模型选择时所推定的服务贸易收支子项
存在着显著的结构差异;同时 , 在回归结果中 ,第二个自变量
LnX2即两国货物贸易的系数在各截面均无法通过显著性检验 ,
因此 ,要对模型进行进一步的处理 ,将 LnX2从初始模型的自变
量中剔除 ,修正后的模型为:
LnYi=Ci+a1iX1 +a3iLnX3 +a4iLnX4 +u
采用上述同样的步骤再次对修正后的模型使用时期方差进
行加权最小二乘回归 ,其结果(表 3)所示 。
表 3　修正模型回归结果
Variable Coeficient t-statistic Variable Coefficientt-statistic
LnY1-C 4.06 10.68＊ LnY1 -3 0.13 2.00＊＊
LnY2-C 1.75 4.60＊ LnY2 -3 0.14 2.21＊
LnY3-C 1.76 4.63＊ LnY3 -3 0.04 0.57
LnY4-C 3.20 8.42＊ LnY4 -3 -0.03 -0.42
LnY5-C 2.34 6.16＊ LnY5 -3 0.06 0.99
LnY1-1 -0.09 -10.94＊ LnY1 -4 -0.64 -1.25
LnY2-1 -0.19 -24.56＊ LnY2 -4 2.23 4.38＊
LnY3-1 -0.10 -12.91＊ LnY3 -4 2.44 4.79＊
LnY4-1 -0.10 -12.34＊ LnY4 -4 0.53 1.05
LnY5-1 -0.10 -13.05＊ LnY5 -4 1.74 3.42＊




















化的最显著因素 。模型显示 ,随着自变量 X1 的减小 ,即中国经
济增速高于美国经济增速 ,这五个子项的贸易收支都将会被拉
大 ,这也表明 ,随着中国经济的高速增长 ,对美国提供的服务的
需求将会快速增长 ,伴随而来的也是中国对美服务贸易逆差的
扩大 。在 5个子项中 ,版税和许可费的边际系数大小高出其他













































而非缩小的可能性更大 ,因此 ,加强对中美服务贸易的研究 ,在
现在和将来都将具有重要的意义 。
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